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RESUME 
 
Introducción: La Toxocariasis es una enfermedad parasitaria común en caninos especialmente 
en cachorros causada por un nematodo, especie Toxocaracanis, este un parasito de ciclo 
biológico directo donde la fase infectiva es un huevecillo larvado muy resistente que se puede 
encontrar en cualquier lugar; elParvovirus canino también es una enfermedad muy común 
causada por un virus del grupo de los adenovirus, familia parvoviridae y cualquier 
enfermedad gástrica hace al perro más susceptible,es muy frecuente en cachorros que no han 
sido vacunados, esta es una enfermedad oportunista, en la práctica se puede observar muchas 
asociaciones  y en esta oportunidad se evaluó si existe relación entre estaparasitosis, ya que 
por su alta prevalencia puede ser uno de los factores que más condicione a la presentación del 
virus parvovirus.Objetivo General: Determinar la relación que existe entre el nematodo T. 
canisy P. canino en la enfermedad entérica en caninos de la ciudad de Ica-Perú, teniendo en 
cuenta la edad y el sexo.Metodología: Se evaluaron 244 canesque llegaban al consultorio con 
problemas gástricos, realizando el diagnóstico definitivo para P. caninoal examen serológico, 
técnica de Elisa y tomando una muestra de heces para su examen coproparasitologico 
microscópico para determinarT.canis.en el laboratorio de parasitología de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. 
Resultados:De los 244 canes con problemas gástricos 144 fueron positivos a Parvovirus 
donde el58.60%al examen coprológico estaban parasitados con T. canis; caninos con 
parvovirus y sin Toxocara 15.2%, caninos sin parvovirus y con Toxocara 15.2%, y caninos 
sin parvovirus ni toxocara 11%, de acuerdo a la edad de los canes, fue de 80% de 12 a15 
meses de edad y de sexo hembras en un 58%. Conclusiones: Se determino un OR= 2.82, lo 
que nos indica que los caninos con T.  canis enferman de parvovirus 2.82 veces más que los 
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canes que no tienen toxocara y con un 95% de confianza podemos afirmar que los caninos 
que tienen T. canis, enferman de 1.53 a 5.21   veces más que aquellos que no lo tienen.  
 
Palabras clave: Toxocara canis, Predisposición, Parvovirus canino, Ica, Perú. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Toxocariasis is a parasitic disease common in dogs, especially in puppies 
caused by a nematode, Toxocaracanis species, this is a parasite of a direct biological cycle 
where the infective phase is a very resistant larva egg that can be found anywhere; Canine 
parvovirus is also a very common disease caused by a virus of the group of adenoviruses, 
family parvoviridae and any gastric disease makes the dog more susceptible, it is very 
common in puppies that have not been vaccinated, this is an opportunistic disease, in practice 
many associations can be observed and in this opportunity it was evaluated if there is a 
relationship between staparasitosis, because its high prevalence may be one of the factors that 
most affects the presentation of the parvovirus.Objective General: Determine the relationship 
that exists between the nematode T. canisy P. canine in the enteric disease in dogs of the city 
of Ica-Peru, taking into account the age and sex.Methodology: 244 dogs were evaluated who 
came to the doctor's office with gastric problems, making the definitive diagnosis for P. 
caninoal serological examination, Elisa technique and taking a stool sample for its 
microscopic coproparasitological examination for eterminarT.canis.en the parasitology 
laboratory of the Faculty of Veterinary Medicine and zootechnics of the National University 
"San Luis Gonzaga" of Ica. Results: Of the 244 dogs with gastric problems, 144 were positive 
for Parvovirus, where 58.60% of the animals were parasitized with T. canis; canines with 
parvovirus and without Toxocara 15.2%, canines without parvovirus and with Toxocara 
15.2%, and canines without parvovirus or toxocara 11%, according to the age of the dogs, 
was 80% of 12 to 15 months of age and of females sex by 58%. Conclusions: An OR = 2.82 
was determined, which indicates that canines with T. canis get sick of parvovirus 2.82 times 
more than dogs that do not have toxocara and with a 95% confidence we can affirm that 
canines that have T. canis , they get sick from 1.53 to 5.21 times more than those who do not. 
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1   OBJETIVO 
Determinar la relación que existe entre el nematodo T. canis y P. canino en la 
enfermedad entérica en caninos de la ciudad de Ica-Perú, teniendo en cuenta la edad y el sexo. 
 
2   METODOS 
Estudio relacional, prospectivo y transversal, aplicando la fórmula, tasa de prevalencia, 
validada por el índice de confianza, en la provincia de Ica - Perú, entre los meses de octubre 
del 2016 – abril 2017. 
De los canes con los síntomas compatibles a Parvovirus canino y a los con diagnóstico 
definitivo serológicoa parvovirus se les tomó una muestra de heces para el análisis 
parasitológico en el laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
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zootecnia de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, examen coprológico 
microscópico, técnica de concentración por flotación y determinar el diagnóstico de T. canis. 
 
3    RESULTADOS 
TABLA 01.- PARVOVIRUS CANINO Y TOXOCARA CANIS EN ICA, 2017. 
 N0 de caninos Prevalencia % I.C. 95% 
CON 
PARVOVIRUS Y 
TOXOCARA 
143 58.6 6.2 
CON 
PARVOVIRUS 
SIN 
TOXOCARA 
37 15.2 4.5 
SIN 
PARVOVIRUS Y 
TOXOCARA 
37 15.2 4.5 
SIN 
PARVOVIRUS 
NI TOXOCARA 
27 11.0 3.9 
TOTAL 244 100  
 
TABLA 02.-CALCULO DEL OR (riesgo relativo) DE CANES CON PARVOVIRUS CANINO Y 
TOXOCARA CANIS EN ICA, 2017. 
 CANINOS CON 
PARVOVIRUS 
CANINOS SIN 
PARVOVIRUS 
TOTAL 
TOXOCARIASIS 143             a 37                b 180 
NO TOXOCARA 37               c 27                d 64 
TOTAL 180 64 244 
 
OR= 2.82 lo que nos indica que los caninos con T.canis enferman de parvovirus 2.82 
veces más que los que no tienen T.canis. 
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))((%95 ESZORLOgnIC   Con un 95% de confianza podemos afirmar que los caninos 
que tienen T. canis, enferman de 1.53 a 5.21 veces más que aquellos que no lo tienen.  
 
4    CONCLUSIONES 
1.-De una población de 244 canes que llegaron al consultorio con vómitos, diarrea, fiebre 
que fueron positivos a P. canino fue 74% positivos a P. canino y 26% negativos, de los canes 
positivos a P. canino y ser sometidos al examen coprológico el 58.6% estaban parasitados con 
T. canis; caninos con parvovirus y sin Toxocara 15.2%, caninos sin P. caninoy T. 
canis15.2%, y caninosP. caninoni T. canis 11%. 
2.- Se determinó un OR= 2.82 lo que nos indica que los caninos con T. canisenferman de 
P. canino 2.82 veces más que los que no tienen T. canis y con un 95% de confianza podemos 
afirmar que los caninos que tienen T. canis, enferman de P. canino 1.53 a 5.21 veces más que 
aquellos que no lo tienen.  
3.- De acuerdo a la edad de los canes conP. caninoy T. canisfue de 80% de 12 a15 meses 
de edad y de sexo hembras en un 58%. 
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